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Iz glazbenog života biskupija
crkva zapravo jedan veliki zbor, 
što u hercegovačkim župama 
nije neuobičajeno.
Nakon mise su pjevači prire-
dili kratki koncert. Svojim na-
stupom dodatno su razveselili 
prisutne vjernike, na čemu im 
oni nisu ostali dužni. Na kraju 
završne skladbe ispratili su ra-
spjevane goste zasluženim plje-
skom.
Nastup u Župi Šipovača – 
Vojnići pjevačima Mješovitoga 
zbora studenata Teološko-ka-
tehetskog instituta iz Mostara 
i njihovu voditelju ostat će zasi-
gurno u lijepu sjećanju, zahva-
ljujući gostoprimljivu župniku i 
njegovim župljanima.
Župa Šipovača – Vojnići osno-
vana je 1939. god. Broji oko 950 
vjernika. Prošle godine u župi 
je rođeno devet, a umrlo 20 
župljana. Nažalost, prema toj 
statistici, župa nâglo umire, jer 
mladi odlaze u obližnje grado-
ve i u susjednu Hrvatsku tražiti 
posao i bolji život. Vjerujemo 
da će se taj trend iseljavanja 
postupno zaustavljati. Tako 




Katedralni zbor pjevao na 
misi i na predstavljanju 
zbornika
U organizaciji Mostarsko-du-
vanjske i Trebinjsko-mrkanske 
biskupije te Komisije HBK-a i 
BKBiH-a za hrvatski martirologij 
(mučeništvo), u srijedu 12. velja-
če 2014. u mostarskoj katedrali 
Marije Majke Crkve slavljena je 
misa zadušnica za sve pobijene 
Hrvate u Drugom svjetskom 
ratu i poraću. Misu je predvo-
dio gospićko-senjski biskup i 
predsjednik Komisije HBK-a i 
BKBiH-a za hrvatski martiro-
logij mons. Mile Bogović, u za-
jedništvu s mostarsko-duvanj-
skim biskupom i apostolskim 
upraviteljem trebinjsko-mrkan-
skim mons. Ratkom Perićem 
te vojnim biskupom u BiH 
mons. Tomom Vukšićem, 
generalnim vikarom Željkom 
Majićem, hercegovačkim 
provincijalom fra Miljenkom 
Štekom, katedralnim župni-
kom mons. Lukom Pavlovi-
ćem i desetak drugih sveće-
nika. Na misi, na kojoj je bio 
velik broj vjernika, pjevao 
je katedralni mješoviti zbor 
Marija, pod vodstvom prof. 
Nike Luburića, uz orguljsku 
potporu s. Mateje Krešić. 
Pobožni je puk tijekom mise 
zaista mogao uživati u sklad-
nom višeglasju katedralnog 
zbora, koji se za to misno 
slavlje pripremio odabranim 
liturgijskim glazbenim pro-
gramom.
Odmah nakon mise u velikoj 
župnoj dvorani katedralnoga 
pastoralnoga doma u Mostaru 
predstavljen je zbornik Hrvat-
ski mučenici i žrtve iz vremena 
komunističke vladavine, koji je 
izdala Hrvatska biskupska kon-
ferencija, u nakladništvu Glasa 
Koncila. Zbornik donosi radove 
izlaganja održanih na međuna-
rodnom simpoziju u Zagrebu 
25. i 26. travnja 2012. Nazočni-
ma se najprije obratio biskup 
domaćin mons. Ratko Perić. Uz 
riječi pozdrava i zahvale pred-
stavljačima, biskup se osvrnuo 
na hrvatskog mučenika blaže-
noga Alojzija Stepinca te odlu-
ku Svete Stolice da ga uskoro 
proglasi svetim.
Vojni biskup mons. Tomo Vu-
kšić govorio je o stradanju cr-
kvenih osoba i vjernika u BiH, 
osobito u Mostarsko-duvanj-
skoj i Trebinjsko-mrkanskoj bi-
skupiji, te o mogućim blaženici-
ma i svetcima.
Dr. Marko Tokić, ravnatelj 
Instituta za društvena istraži-
vanja i profesor na Sveučilištu 
u Mostaru govorio je o samom 
zborniku te je iznio i neke zani-
mljivosti i navode bitne za razu-
mijevanje sadržaja zbornika.
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Gospićko-senjski biskup 
mons. Mile Bogović približio je 
nazočnima rad Komisije HBK-a 
i BKBiH-a za hrvatski martiro-
logij te iznio najvažnije stavke 
njezina djelovanja, posebno se 
osvrnuvši na popis svih žrtava 
komunističke vladavine, koji 
će se, u suradnji sa župnicima, 
provesti u svim biskupijama i 
nadbiskupijama. Predstavljanje 
zbornika, između točaka pro-
grama, glazbeno je popratio 
katedralni mješoviti zbor Mari-
ja, pod ravnanjem Nike Lubu-
rića. Zbor je najprije otpjevao 
Velik je Gospod Bog fra Alojzija 
Atlije (bosanskog franjevca, 
koji je i sâm bio žrtva progon-
stva hrvatskog naroda u Banjoj 
Luci 1995. god.), potom O pruži 
mile ruke Vilke Novaka (skladbu 
na čast Blaženoj Djevici Mariji, 
kojoj je mostarska katedrala 
posvećena) te na kraju Nebe-
sa silna (Psalam 18) Benedetta 
Marcella (talijanskoga skladate-
lja iz 18. st). Anđeoski pjev zbo-
ra Marija ispunio je akustičnu 
dvoranu pastoralnoga doma, u 
kojoj su se od osnutka katedral-
ne župe 1980. god. održali broj-
ni kulturni događaji. Poseban 
doživljaj bio je kada su pjevači 
zbora otpjevali Nebesa silna, 
što je ispunjena dvorana popra-
tila gromoglasnim pljeskom.
Voditelj programa bio je fra 
Miljenko Stojić, povjerenik 
Komisije HBK-a i BKBiH-a za 





Misno slavlje i praizvedba 
oratorija posvećena Stjepa-
nu Kranjčiću, uz 46. godiš-
njicu njegove smrti
Na spomen 46. godišnjice 
smrti križevačkoga župnika 
na glasu svetosti dr. Stjepana 
Kranjčića u Križevcima su u če-
tvrtak 10. travnja 2014. položeni 
vijenci na grob, slavljena misa te 
praizveden biblijski oratorij Ja 
sam put, istina i život.
Molitveni program na Kranj-
čićevu grobu na križevačkom 
gradskom groblju predvodio je 
župnik križevačke Župe BDM 
Žalosne i sv. Marka Križevčanina 
Dražen Hladuvka. Učenici križe-
vačke Osnovne škole Ljudevita 
Modeca pročitali su i nekoliko 
pjesama Stjepana Kranjčića te je 
izmoljena molitva za otvorenje 
procesa za Kranjčićevo progla-
šenje blaženim.
Misno je slavlje u konkatedrali 
Svetoga križa, uz koncelebraciju 
križevačkih rimokatoličkih žu-
pnika Stjepana Sovičeka i Dra-
žena Hladuvke, križevačkoga 
grkokatoličkog župnika Mihajla 
Simunovića, zagrebačkog kano-
nika Ivana Miklenića, zagrebač-
kog prebendara Branka Piceka, 
župnika iz Maloga Ravna i Gor-
njeg Dubovca Zvonimira Roginu 
te župnika iz Samarice i Gornjeg 
Miklouša Krunoslava Brunovi-
ća, predvodio bjelovarsko-kri-
ževački biskup mons. Vjekoslav 
Huzjak. Misi je nazočio i rektor 
Nacionalnoga svetišta Majke 
Božje Bistričke Zlatko Koren. 
U propovijedi je biskup Huzjak 
govorio o tome kako je župnik 
Stjepan Kranjčić u vremenu na-
kon Drugoga svjetskoga rata, 
kada nije lako bilo biti svećenik, 
poput mnogih drugih svećeni-
ka, branio svoju vjeru te da nije 
Kristu rekao ne. Istaknuo je da 
u hrvatskom društvu danas ima 
vrlo mnogo neistina, poluistina, 
laži, i u medijima, politici, gospo-
darstvu, i u međuljudskim od-
nosima, ali da nije kršćanin onaj 
tko kaže da se ništa ne može 
učiniti, jer u Hrvatskoj nema 
drugih osim nas te treba hrabro 
i odvažno biti na dobrom putu, 
po primjeru Isusa Krista. Na 
kraju mise pročitana je Kranjči-
ćeva Pričesna molitva, iz koje se, 
istaknuo je biskup Huzjak, može 
razaznati snaga koja je struja-
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